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O presente projeto intitulado “Psicanálise: o desejo online” busca, de forma generalizada, dialogar e
expor sobre a necessidade ou o vício da internet atualmente, por meio dos conceitos psicanalistas e
principalmente do desejo. Para isso, dividimos o mesmo em três partes: a teoria, a pesquisa e a
prática.  A primeira  é  composta  por  estudos  dos  fundamentos  teóricos  psicanalíticos,  além  da
pesquisa sobre a vida e conceitos de Sigmund Freud. Partindo do conceito freudiano de desejo,
resolvemos levantar dados sobre o uso de internet dos alunos do campus e, questionários foram
distribuídos para três turmas. Após feito o tratamento dos dados obtidos, estes foram aplicados em
gráficos e comparados entre turmas e entre sexo, sempre com base psicanalítica, concluindo, assim,
a  segunda  parte.  A terceira  parte,  enfim,  contém  parte  prática  que  envolve  os  fundamentos
informáticos na elaboração de um site que conta com a exibição dos produtos do projeto, gráficos e
pesquisas. Além disso, um quiz foi desenvolvido com o intuito de indicar para o usuário seu perfil
de viciado, zen ou mediano, de acordo com suas respostas. A internet, mais do que o maior meio de
comunicação atual, também é, um meio onde evitamos a comunicação! Evitar comunicar-se é o
desejado quando pede-se uma pizza através de aplicativos online. Deseja-se um pokémon, objeto
virtual que caçamos saíndo de casa porque uma empresa nos disse que ali ele se encontra. Pontos de
vista comumente tidos, descrevem tal situação como negativa ou positiva, mas para título deste
trabalho vê-se o que precisa ser visto: não é bom nem ruim, apenas é.
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